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 摘要  
I 
摘要 
现象学对社会科学的影响已经成为一种事实，并被人们重视起来。这就需要
我们说明现象学是如何与社会科学产生联系的，它又是以什么样的方式开展对社
会科学的反思以及现象学对社会科学的合理性等一系列问题，并进一步描述一种
现象学的社会科学哲学应该具有什么样的特征。 
本文从现象学出发，以现象学态度为基本立场，确认现象学进入社会科学哲
学领域的合法性。显然，只有意向性概念的提出才使现象学能够突破近代科学主
客二分，现象学介入社会科学才有了优势地位。鉴于时间概念在社会科学认识结
构中所处的基础地位，以及时间作为构成对象的形式的可能性条件等原因，现象
学的时间性分析成为了我们进入现象学社会科学哲学的真正起点。而随着对应于
科学的生活世界概念的提出，自然态度和现象学态度的区分得到了进一步的揭示，
明确了社会科学的现象学提问方式，并认识到具体科学可以就世界提供一定的认
识，但也存在使认识被遮蔽的可能。在此基础上，我们进一步追问社会科学的目
标到底是什么，传统认识中对普遍性的追求只是说明了某一类事物的浅层次本质，
社会科学一定层面上对个体性的偏重则有利于对具体事物的确切本质提供真正
科学的认识。通过贯穿于现象学分析的三个基本结构可以描述一种现象学的社会
科学哲学的基本特点。  
我们将社会科学的认识与人自身的生存联系在一起，认识到社会科学的科学
性主要并不是来自于客观性，而是以社会科学作为人类自我实现的方式本身得到
确立的。社会科学不过是人类自我实现的一种方式、一个阶段。而理性作为自我
朝向的对象反过来规范着我们的自我实现。因此现象学的社会科学哲学并没有提
供给我们一个封闭的知识体系，而是帮助我们看到了社会科学的一种新的可能性。 
 
关键字：现象学；理性；社会科学 
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II 
Abstract 
Phenomenology's influence on the social science has become a fact, and taken 
seriously by people. This needs us to explain how the phenomenology is associated 
with social sciences, it is how to carry out the reflection of the social sciences and the 
rationality of the phenomenology of social sciences, and further describes a kind of 
phenomenological philosophy of social sciences should have what kind of 
characteristics. The conflicts also become increasingly intense between continental 
philosophy and analytic philosophy in philosophy of social sciences. And the revival 
of phenomenology, we see the third way that the different from the traditional route. 
The article attempts from the perspective of phenomenology, seize the constant 
element in phenomenology, to confirm the legitimacy of the phenomenology into the 
philosophy of social sciences. Obviously, only the concept of intentionality enables 
phenomenology to break through modern science subject-object dichotomy, 
phenomenological involvement in social science is the dominant position. Time is the 
possibility of objects in the form of conditions in phenomenology. The basic way of 
phenomenology is that the analysis of time and social scientists. And with the 
corresponding to the scientific concept of life world, natural attitude and 
phenomenological attitude to differentiate, specific science can provide certain 
understanding to the world, but there are make the possibility of being covered，at the 
same time, also has been clear about the way of phenomenological questions of social 
sciences. Reflections on questioning methods have enough, we further ask what is the 
target of the social sciences. The pursuit of universality is explained the nature of one 
type of the shallow layers in phenomenology. We can describe the basic 
characteristics of a kind of philosophy of social sciences through three basic structure 
of the phenomenological analysis. A certain level of individuality of lay particular 
stress on social sciences is conducive to the exact nature of the offer for specific 
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III 
matters really understanding of science. 
 We will meet with people of social sciences in its own survival, realize 
scientific social sciences mainly comes not from the objectivity, but rather by itself as 
a means of human self-realization is established. The social sciences is just a way of 
human self-realization, a stage. And rationality as self toward the object, in turn, limit 
our self-fulfilling. So phenomenological philosophy of social sciences did not give us 
a closed system of knowledge, but to help us see the possibility of a new social 
sciences. 
 
Keywords：Phenomenology; Rationality; The social sciences 
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导论 
1 
导论 
现象学的社会科学哲学研究是一个还不很常见的短语。按照惯常的理解，
现象学特别是胡塞尔的现象学，与社会科学哲学的联系并不多。社会科学哲学领
域里，主流还是英美分析哲学。不过以一种现象学方法、现象学态度开展的，对
关系到社会科学基本问题的研究已经是极其普遍的了。而且现象学对于社会科学
的重要影响早已是人所共见，在现象学变化多端的发展中，现象学对社会科学的
基本前提、适用方法等提出了自己的看法，并使得人们对社会科学的认识发生了
很大的转变。正视现象学对社会科学所带来的这些不论消极还是积极的影响，是
我们直面现代社会科学发展所必须的。 
一  现象学与社会科学 
二十世纪中期，以阿尔弗雷德·舒茨 (又译许茨，Alfred Schutz)为代表，
学界曾开展过有关现象学对社会科学之意义的研究。但到了二十世纪末，有关现
象学与社会科学的关系或者说从现象学出发对社会科学做整体性的研究一度被
人们所忽视。这一方面是英美分析哲学占据了学术主导地位，另一方面也是因为
现象学提出的某些问题已经被社会科学家当作是不言而喻的前提了。历史地看，
社会科学哲学一直“围绕着社会知识的科学地位”这一核心问题而不断推进，在
这个过程中，特别表现为采用自然科学方法来探究社会世界，并以之为标准评判
社会科学是否能够获得关于社会世界的科学知识。社会科学中的自然主义传统长
期支配着社会科学具体学科的发展，社会科学哲学关注的问题也因此一直将社会
科学放在与自然科学的比较中，以物理学为代表的自然科学为典范，认为社会科
学具有与自然科学相同的基本逻辑特征。科学被认为是对社会现实或自然实在的
某一给定领域进行“中性的”观察研究；科学，不管是社会科学还是自然科学，
其终极关怀都是确证普遍的规律。当然也有人认为，人的行为是有意义、有目的
的这些基本特性，使社会科学的逻辑形式必然与自然科学有着相当大的差别，在
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研究人的行为的时候，我们不得不依据行为者力求实现的目的来把握行为的意义。
此即社会科学中与自然主义相对立的诠释学传统，它明确拒斥实证主义的主要信
条，即社会科学与自然科学的统一，但很明显它所讨论的基本问题还没有摆脱与
自然科学做比较的思考模式。 
随着研究的深入，社会科学哲学的重心逐渐从自然主义和诠释学的论争中
转移到解释为什么会出现这两种如此不同的理解上来。大陆哲学又被重新纳入人
们的视野，再重新思考现象学对社会科学的意义变得事实上完全必要。人们逐渐
重视现象学对科学哲学的重要价值并取得了一系列的研究进展，并且认识到现象
学能够突破科学哲学所面临的困境或者说至少提供了一种新的视角。事实上，现
象学自其诞生以来就长期关注着社会科学，到目前更是对社会科学具体学科产生
了极大影响，已经促成了现象学社会学、现象学教育学以及现象学心理学等一系
列学科的建制与发展。不仅如此，就社会科学的诠释学传统而言，哲学诠释学本
身的发展与现象学也是密不可分的，而现象学本身也受到了诠释学特别是狄尔泰
（Wilhelm Dilthey）诠释学的影响。 
我们试图去考察现象学对于社会科学的重要意义、中心问题、合理性及缺
陷以及现实的影响等等。进一步讲，做这一研究是想回答如下几个问题。 
其一，现象学是如何与社会科学产生联系的。尽管现象学作为一种哲学对
社会科学的影响已经成为一种事实，在很多人看来，在胡塞尔（Edmund Husserl）
那里，现象学关注的核心是超验的领域，表面上看不可能与社会科学发生具体的
交集，因此我们有必要对此问题做出考虑。换句话说，我们要说明为什么现象学
对于社会科学的反思是可能的并且是有价值的。 
其二，具体说明现象学对社会科学基础问题的反思是如何开展的。一般而
言，我们常常用现象学方法指代现象学本身，以至于我们正是以自觉或不自觉的
使用现象学方法来确认其是否属于现象学运动。但这绝不意味着“现象学方法”
在社会科学中的应用因此应该被简单地看作是一种方法的使用。而且现象学的反
思本身就意味着某种意向性结构，因此，一种现象学的社会科学哲学就有必要说
明现象学以什么方式作为展开。 
其三，考察现象学对于社会科学的合理性问题及重要影响。前面已经谈到
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